























































































































































































































































表 4　9 語＋対義語 4 語の辞書記述の一覧（灰色塗りつぶしは見出しが無かった項目）











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Change and Difference of Sino-Chinese words with similar meanings: Shizenbutsu, Tennnenbutsu, 
Tensanbutsu, Tenzobutsu and so on
HASUI Rie
　It is in the times when a lot of Chinese words were made at the start of the Meiji era. The word 
“Tensanbutsu” was also assume 1877 the first to go out. There is already other words,“Zobutsu”“Tennenbut
su”“Sanbutsu”“Tenbutsu”and“Tenzobutsu”. Furthermore, “tenkobutsu” “Shizenbutsu” was born after 
“Tensanbutsu”. About these nine words, I performed redefinition from the clarification of a term of the 
dictionary, an example and the example of the “CHJ” “BCCWJ”. The results are as follows; a meaning 
being the widest in these nine words “Zobutsu”, contrarily, “Tenzobutsu” sometimes means “the stone”, 
“Bussan” “Sanbutsu” “Tensanbutsu” are included in there being the product value, “Tenbutsu” is including 
“respect to nature”,“Tennenbutsu” and “Shizenbutsu” are the same in terms of, “what exists” and “to be 
intimate with a person”, but “Tennnenbutsu” is limited to a climate and the climate, and there being 
multiple other significance, “Shizenbutsy” are limited than it, and it can say “to be the thing which it is 
familiar for a human being, and is available”.
　Key Words: “Shizenbutsu”, “tennnenbutsu”, “tensanbutsu”, “tenzobutsu”, “difference in meaning”
